



摘　要: 高校创新教育已成为我国教育改革的主旋律, 引起教育理论与实践工作者的普遍关注, 但对于实
施高校创新教育中可能出现的误区却缺乏应有的探讨和研究。当前高校创新教育在理论和实践上存在种种
误区, 对其进行分析和澄清, 将有利于深化对高校创新教育的认识, 推动创新教育有效实施。
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述新事物的教育, 就是创新教育, 在这当中, 创新
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此, 我们的任务是双重的: 既要降低重心, 加强基
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